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Desvet l la r ia consciència , la racionali-
ta t , el c o n e i x e m e n t de les persones és una 
t a s c a que beneficia als pobles, que contri -
bueix al seu progrés. 
Un dels mi tes d 'aquest segle ha es ta t 
pensar que a la cultura n o m é s es pot 
accedir a t ravés de la lletra escri ta. La 
cultura és molt m é s àmpl ia que això i és 
patr imoni de t o t s , l letrats i il letrats. Per 
t a n t e s t e m implicats en la t a s c a d ' a c o m -
panyar a altres persones a descober ta de 
les claus d ' interpretació i de trebal l a 
l 'entorn. 
Però els inst ruments culturals no es -
t a n a disposició de t o t h o m de la mate ixa 
manera i això m a r c a una desigual ta t a f e -
gida a altres ja ex is tents . Aconsegui r que 
aques ts inst ruments siguin patr imoni de 
t o t s r e p r e s e n t a un c o n s t a n t e s f o r ç 
d 'actual i tzació, de recerca, de progrés en 
el que e s t e m impl icats to ts els e s t a m e n t s , 
des de la famíl ia fins als poders públics, 
des dels grups de ve ïnatge o d 'amis ta t fins 
als mit jans de comunicac ió . 
Es t rac ta d 'aconseguir desenvolupar 
les nostres capac i ta ts pel t rebal l , per l'oci, 
per la cul tura, pel c re ixement personal i 
col· lectiu. A q u e s t és un dret reconegut per 
a t o t h o m des de la Declaració de Drets 
H u m a n s . 
A Catalunya són molts els esforços 
populars a b o c a t s en a q u e s t a direcció i no 
s e m p r e en condicions favorables . Des 
d'abans del segle X IX es fan classes noc-
turnes, cercles culturals, reunions, fins i 
to t en la c landest in i tat , per difondre entre 
els h o m e s i dones els instruments cultu-
rals necessaris per aconseguir una socie-
t a t m é s justa i igualitària. Aques ts movi -
ments socials han d e m a n a t als poders 
públics que creessin uns serveis en condi-
cions per què el dret de to ta persona a la 
seva educació fos una possibilitat real i 
accessible . La realització d 'aquest desig 
exigeix la consolidació d'una xarxa de 
recursos que facin a la nostra societat m é s 
capaç . 
L'inici de curs fa que s iguem m é s 
sensibles als problemes educat ius dels 
nens, però l 'educació és un recurs impor-
t a n t per a moltes tasques al llarg de la 
vida. T a m b é ara es tan "en curs" les 
act ivi tats d'Escoles d 'Adul ts , Centres Cí-
vics, Casals de Cultura, A t e n e u s , Centres 
de Formació Ocupacional , Escoles Taller, 
C a s e s d ' O f i c i s , ... i g r a n q u a n t i t a t 
d'iniciatives c iutadanes han p e r m è s i per-
m e t e n a molts adults fer la seva educació 
permanent . En les darreres d è c a d e s s'ha 
e n d e g a t , a Catalunya, un ampl i vental l 
d 'experiències educat ives que volen do-
nar la possibilitat a to tes les persones 
adul tes de continuar la seva formació e n el 
c a m p del cone ixement , del desenvolupa-
m e n t de les seves capac i ta ts . A m b pocs 
recursos s'han realitzat act ivi tats a partir 
de t o t t ipus d'organitzacions c iu tadanes . 
Però la realitat és que cont inuen tenint 
importants m a n c a n c e s educat ives t a n t 
pel que fa als nivells d 'ana l fabet isme c o m 
respecte a la preparació professional c o m 
en l'adquisició de les eines culturals bàsi-
ques per viure en una societat moderna i 
en canvi permanent . 
P e r f e r f r o n t a aquesta situació cal que 
l'oferta pública t ingui una unitat , q u e es 
presenti als c iutadans c o m un projecte 
global i integrat. Cal que es facin progra-
m e s concrets p e r a cada zona que respon-
guin a les necessi tats reals, cal q u e la 
xarxa pública asseguri el dret a l 'educació 
per a tots i de manera especial a aquells 
que s e m p r e han estat exclosos, cal dispo-
sar d'uns mit jans al nivell tècnic que la 
societat actual d e m a n a , uns educadors 
preparats per aquesta t a s c a , cal donar 
suport a les iniciatives c iu tadanes que 
vulguin integrar-se en a q u e s t pro jecte 
col· lectiu. 
La Llei de Formació d 'Adul ts es va 
aprovar en un d e b a t par lamentar i entre 
dos t e m e s c a n d e n t s : p e a t g e de les au to -
pistes i el projecte de Llei de residus. 
Pea tges i residus v a n fer q u e a q u e s t a 
noveta t històrica p e r a Cata lunya no aixe-
qués ni t a n sols un peti t t i tular de la 
p remsa . M o l t s e s p e r à v e m que l 'aprovació 
de la Llei suposés una decidida voluntat de 
potenciar el d e s e n v o l u p a m e n t cultural , la 
formació per a la c o m p e t è n c i a en l'ocu-
pació, el c re ixement integral de tots els 
c iu tadans. De m o m e n t no v e i e m que es 
doni una resposta coordinada a les neces-
sitats educat ives dels adul ts dels pobles, 
el barris, les ciutats de Cata lunya. Ens 
t e m e m que n o v a m e n t a q u e s t projecte 
cultural n o m é s benefici ï als m é s afavorits 
i es continuï sense donar una resposta de 
qual i tat i a l 'abast de t o t h o m . 
És necessar i que a q u e s t a Llei potenci ï 
les exper iències que e s t a n donant el seu 
servei des de fa anys i que se'n creïn de 
noves p e r t a l de contribuir a la construcció 
d'un país sota el signe de la convivència i 
del progrés. En aques ts m o m e n t s Cata -
lunya necessi ta una oferta educat iva pels 
adul ts que surti de la seva tradicional 
precar ie ta t i que doni un servei m o d e r n i de 
qual i tat . • 
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